





X = X (YM ,eX )
YM e eX rispettivamente il livello reale della domanda
mondiale e il tasso di cambio reale.





Le importazioni e la Bilancia Commerciale
MR =M(Y ,eX )
∂MR




L'equazione del Reddito Nazionale aggregato.
Y = C + I +G +X −MReX
La bilancia commerciale
BCR = X (YM ,eX )−M(Y ,eX )eX
BC
Bilancia Commerciale e deprezzamento.
La Bilancia Commerciale è funzione di YM , eX e Y .
Si chiede, a parità di Y e YM , qual è l'eﬀetto di un
deprezzamento del tasso di cambio reale sulla bilancia
commerciale?
Si supponga che essa sia inizialmente in equilibrio BCR = 0
ossia X (YM ,eX ) =M(Y ,eX )eX .










eX −M(Y ,eX )R 0
































Le condizioni di Marshall Lerner 1
moltiplicando ambo i termini per eX :
σXX (YM ,eX )−σMM(Y ,eX )eX RM(Y ,eX )eX
Poichè X (YM ,eX ) =M(Y ,eX )eX , è allora :
σX −σM R 1
ossia ∂BC∂eX > 0 se σX −σM > 1 ,
∂BC
∂eX
< 0 se σX −σM < 1,
∂BC
∂eX
= 0 se σX −σM = 1 .
BC
Le condizioni di Marshall Lerner 2
Le condizioni suesposte sono note come condizioni di
Marshall-Lerner.
La Bilancia Commerciale reagisce positivamente ad un
deprezzamento del tasso di cambio reale se σX −σM > 1 .
Si noti che l'espressione è una somma essendo σM < 0 .
La maggioranza dei paesi soddisfa la condizione di cui sopra.
BC
L'eﬀetto del tasso di cambio reale su Y
Si consideri :
Y = C + I +G +X −MReX
Si consideri dY
deX





































R 0 se σX −σM R 1 : ossia a
seconda delle condizioni di Marshall-Lerner.
BC
Il PIL che garantisce BC=O
BCR = 0 se X (YM ,eX ) =M(Y ,eX )eX , ne segue che
risolvendo per Y
YBC = f (YM ,eX )
dove ∂ f∂YM > 0 e
∂ f
∂eX
> 0 . Dato YM , la funzione descrive il
luogo dei punti per cui per ogni eX corrisponde un Y tale che
BCR = 0 .
BC
Il PIL aggregato in equilibrio
Y = Y (G ,T ,YM ,M,eX ,P)
E' il PIL che risulta per eﬀetto di una data politica ﬁscale
(G ,T ) e una data politica monetaria M .
Dati G ,T ,YM ,M ,P é una funzione crescente di eX se è
soddisfatta la condizione di Marshall-Lerner
Si noti che ∂Y∂eX <
∂ f
∂eX
perchè il PIL, come equilibrio in
aggregato, risponde a più variabili e dunque l'eﬀetto di eX è
meno intenso
BC
PIL aggregato e BC=0
L'equilibrio simultaneo: YBC = Y
Y (G ,T ,YM ,M,eX ,P) = f (YM ,eX )
L'equazione stabilisce eXdi equilibrio e l' equazione di Y o di
YBC stabilisce il livello del PIl che soddisfa BC = 0 e la
domanda aggregata
Data la politica ﬁscale e monetaria e il livello di YM
BC
Politica economica e tasso di cambio reale
Variazioni di politica economica rispetto all'equilibrio. Si
consideri l'equazione di equilibrio suesposta e se ne veriﬁchino






















Si supponga costante la domanda mondiale. Si inizi
considerando solo una variazione di G : come varia il saggio di











< 0 , allora deX
dG
> 0 essendo ∂Y∂G > 0 : ossia il
tasso di cambio reale si deprezza.
BC
....continua
Utilizzando la stessa procedura è facile veriﬁcare che deX
dT
< 0 il
saggio di cambio si apprezza all'aumentare della politica ﬁscale.
Si consideri, invece l'eﬀetto di una politica monetaria
espansiva: deX
dM
> 0 , il saggio di cambio si deprezza.
Le variazioni opposte sono evidenti.
BC
